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The Complete Works of 
Suzuki Daisetz (in Japanese)
Edited by Hisamatsu Shin’ichi, Yamaguchi Susumu, & Furuta Shokin. 
30 volumes 4- 1 supplementary volume. Tokyo, Iwanami Shoten.
(The publication of the Complete tPorks in Japanese was started in March of 
1968, and is scheduled for completion in December of 1970.)
VOLUME ONE: Zen shisd-sbi kenkyi, I, — (Studies in the History
of Zen Thought, Vol. I); Banket no fusbo zen, (Bankei on the
“Unborn”).
VOLUME TWO: Zensbitb-sbi kenkyi, II, (Studies in the History
of Zen Thought, Vol. II).
VOLUME THREE: Zen sbiso-sbi kenkyi, III, (Studies in the
History of Zen Thought, Vol. Ill); Rinzai no kibon thud.
(The Fundamental Thought of Rinzai).
VOLUME FOUR: Zen sbiso-sbi kenkyi, IV, (Studies in the
History of Zen Thought).
VOLUME FIVE: Hannya-kyo no tettugaku to sbikyo, (Philoso­
phy and Religion of the Prajna-paramita Sutra); Ke gon no kenkyi, 
(Studies in the Gandavyuha). (The above two titles are translations of tbe author's 
Essays in Zen Buddhism, 3rd Series).
Kongo-kyo no zen, & HI £ oW (Zen in the Diamond Sutra): Ryoga-kyo, 
(The Lanka vatara Sutra); Ryoga-kyo kenkyi joron, 1%ft)(An Intro­
duction to the Study of the I^inkavatara Sutra).
VOLUME SIX: Jodo-kei sbiso-ron, (Studies in Pure Land Thought):
Sbinsbi gairon, (An Introduction to Shin Buddhism); IKaga
Sbinsbi kan, (My View of Shin Buddhism).
VOLUME SEVEN: Bukkyb no rai-i, (The Essence of Buddhism);
Bukkyb dotoku, (Buddhist Morality); Musbin to iu koto, z
V. (On “No-mind”): Toyo-teki iebi, — (The Oriental “One”).
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VOLUME EIGHT: Nibon-teki reisei, (Japanese Spirituality); Nikon
no reisei-ka, B (Spiritualizing Japan).
VOLUME NINE: Reisei-teki nibon no kernels*, (The Building
up of Spiritual Japan); Kokka to Sbikyo, (State and Religion);
Jisbu-teki ni kangaeru, 6 t *> (Self-Reliance); Seinen m Atau, <41-
(Dedicated to the Youth); Senso—Ningen seizon—Sbiikyd, ft 4 • AM 
4 A • (War—Human Existence—Religion).
VOLUME TEN: Sbukyd keiken no jijitsn, (Facts of Religious
Experience); Myokonin, *>#A (“Wondrously Excellent Ones”); Sbiikyb 
keiken ni tsukite, 5 T (On Religious Experience); Sbikyo
nyumon, /TftXH (An Introduction to Religion); and other articles.
VOLUME ELEVEN: Zen to Nibon Runka, Wt (Zen Buddhism and Its
Influence on Japanese Culture, tran.); Nibon Bukkyd, (Japanese
Buddhism).
VOLUME TWELVE: Zen no kenkyii. (Studies in Zen, tran.); Zen ni yarn
seikatsu, WC: £ 6 (Living by Zen, tran.).
VOLUME THIRTEEN: Zen no sbiso, HOSS (Zen Thought); Zen e no nsiebi, 
W 'xcoil (The Way to Zen); Zen mondb to satori, (Zen Mondo
and Enlightenment).
VOLUME FOURTEEN: Zen toma nanzo ya, (What is Zen?);
Zengaku e no miebi, (An Introduction to Zen Buddhism); Zrn,
t* (Zen).
VOLUME FIFTEEN: Icbi zensba no sbisaku, —(The Thought of a 
ZenBuddhist); Zen byaku-dai, W5W (One Hundred Short Articles on Zen); 
Zen issatsu, # (Titbits of Zen).
VOLUME SIXTEEN: lssbin-jitsu no sekai, —(The Realm of One Reality); 
Zen no kenkyii, (Studies in Zen, 1916 ed.); Zen no taebiba kara,
(From the Zen Standpoint).
VOLUME SEVENTEEN: Kojd no tettsui, (The Incomparable Iron
Hammer); Zendo seikatsu, ^££75 (The Training of the Zen Buddhist 
Monk,tran.); Hyaku sbu sen-setsu, (A Hundred Uglinesses).
VOLUME EIGHTEEN: Zen no sbomondai, (Problems of Zen);
Zen no daiiebigi, — A (The Essence of Zen); Seiza no susurne, 
T ab (An Invitation to Zazen).
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VOLUME NINETEEN: Bunka to sbukyd, (Culture and Religion);
Zuibitsu Zen, rtMW (Short Essays on Zen).
VOLUME TWENTY: Tdyd no kokoro (The Oriental Mind); Toyoteki
na mikata, (The Oriental Outlook); Daisetx Tsurexuregusa,
(Gleanings from Daisetz).
VOLUME TWENTY-ONE: Sbukyd to gendai-jin, Xft£3lftA (Religion and 
Modem Man); Tdyd to seiyo, £# t (The East and the West); Tomigaeru 
tdyd, X&bl £.$<>¥ (The Revival of the East).
VOLUME TWENTY-TWO; Sbukyd ronsbu, #fta& (Essays in Religion); 
Sbukyd to gendai seikatsu, (Religion and Modern Life);
Sbukyd tow a nanzo ya, (What is Religion?); Sukosbi sbukyd o
toku, 'Y L5fcft£tft< (Talks on Religion); Bukkyd no kakusbin, 4AftO&c 
(The Heart of Buddhism).
VOLUME TWENTY-THREE: Sbin sbiikyd-ron, I»r5^ft.tt (A New Interpretation 
of Religion); Tengai to jigoku, (Translation of Swedenborg’s
Heaven and Hell).
VOLUME TWENTY-FOUR: Swedenborg, (Translation of
Swedenborg, issued by the Swedenborg Society); Sbin Jerusalem to sono kydsetsu, 
UUx/V-tHz < tOfttt (Translation of Swedenborg’s New Jerusalem and 
Its Doctrine)-, Sbinryb-ron, ftrJtift (Translation of Swedenborg’s The Divine 
Providence).
VOLUME TWENTY-FIVE: Sbin-cbi to sbin-ai, (Translation of
Swedenborg’s The Divine Wisdom and the Divine Love); Butsuda no fukuin, {AFfc 
(Translation of Paul Carus’ Tbe Gospel of Buddha)-, Amida butsu, F*Jft 
(Translation of Paul Carus’ Amitabba).
VOLUME TWENTY-SIX: Imagita Kosen. Pl (Life of Imagita Kosen);
Lectures, I.
VOLUME TWENTY-SEVEN: Lectures, U; Miscellany, I(1885-1916).
VOLUME TWENTY-EIGHT: Miscellany, II (I9I7-I953).
VOLUME TWENTY-NINE: Letters, I.
VOLUME THIRTY: Letters, II; My Life; Sbina Bukkyd Insbo-ki, *IMM**P*te 
(Impressions of Chinese Buddhism); Chronology; Bibliography.
VOLUME THIRTY-ONE: (Supplement).
NOTE: Arrangements are now being made for the publication of Dr. Suzuki’s 
Complete Works in English. The publisher will be Iwanami Shoten.
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